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The Fukushima Nuclear Disaster: 
An Economist’s View
KOSUGE Nobuhiko
The Fukushima nuclear disaster revealed the careless management of 
what is regarded as the most dangerous facility in the modern world, the 
nuclear plant, and the tardiness of the Japanese corporations, the Japa-
nese government and society, which have closed their eyes to such man-
agement. The cause of the disaster, I believe, was their unwillingness to 
deal with the problem, non-thinking, inertia and irresponsibility to pro-
tect their own interests. The reactivation of the nuclear plants is now 
underway without further pursuit of the cause of the disaster. What lies 
under this movement is the mindset that the Japanese economy will col-
lapse without nuclear power, but abandoning it, I believe, is the way to 
revitalize the Japanese economy. A mega-business as enormous as the 
nuclear power business should be managed not only by the engineers but 
by the society as a whole. The nuclear power corporations in industri-
ally advanced nations are trying to sell their products to under-developed 
nations. If successful, this will defi nitely lead to worse nuclear disaster in 
these nations where democracy is immature and civil surveillance is in-
suffi cient.
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